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具体的には 2009 年 4 月の図書館法施行規則の
改正により、「大学において履修すべき図書館に
関する科目」(以下、「図書館に関する科 
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 「図書館情報技術論」は基礎科目 4 科目・8
単位の一つに位置づけられており、「司書資格取
得のために大学において履修すべき図書館に関





























科目との関係も交えて別図 1 に示す。 
 



















































































































































 2 コマ目から 6 コマ目までに、情報技術各論
を配した。図書館で使用されている情報技術に
対する基礎的理解の獲得を目指す。 












































7 図書館における情報技術活用の現状 1 
8 図書館における情報技術活用の現状 2 
9 図書館業務システムの仕組み 1 
10 図書館業務システムの仕組み 2 
11 図書館業務システムの仕組み 3 
12 デジタルアーカイブ 1 













































































 このため認証システムを基礎においた VPN 
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別図 1 図書館情報技術論の科目内構造とその関連科目群 
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